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СТРУКТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ КОДЕРА И ДЕКОДЕРА ТУРБО-КОДА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПРОСА ПОВТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ
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Аннотация. Статья посвящена вопросу повышения эффективности функционирования радиосетей, по-
строенных по схеме с автоматическим запросом на повторную передачу. Предложенный метод основан на
адаптивном изменении полиномов рекурсивных систематических сверточных кодов, входящих в состав
турбо-кодов, с целью повышения их корректирующих свойств за счет увеличения кодового ограничения
при каждой повторной передаче блока данных для заданной скорости кодирования. При этом модифици-
руется алгоритм декодирования турбо-кодов в части использования введенной дополнительной априор-
ной информации при расчете логарифмических отношений функций правдоподобия LLR (Log-likelihood
ratio) каждого компонентного декодера, полученных на предыдущих запросах на повторную передачу. Ре-
зультаты имитационного моделирования показали, что применение метода позволяет получить энергети-
ческий выигрыш кодирования и повысить достоверность передачи информации в сравнении с системой
мобильной связи четвертого поколения 4G LTE-Advanced.
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ВВЕДЕНИЕ
Корректирующие коды с переменной из-
быточностью применяются во многих беспро-
водных телекоммуникационных системах с
обратной связью [1–3]. Изначально данные
коды назывались, как совместимые по скоро-
сти сверточные коды с повторением RCRC
(rate-compatible repetition convolutional) [4] и
совместимые по скорости сверточные коды с
выкалыванием RCPC (rate-compatible
punctured convolutional) [5, 6]. Как альтернати-
ва кодам RCRC предложены коды, которые ис-
пользуют в структуре кодового слова заранее
известные вставленные биты [7].
Скорость кодирования, которая влияет на
корректирующие возможности кодов с пере-
менной избыточностью, адаптируется в зави-
симости от состояния канала передачи данных
для обеспечения заданных характеристик дос-
товерности передачи информации. Для этого в
стандарте IEEE 802.16e (WiMAX) [1] и стан-
дарте IEEE 802.11n (WLAN) [2] применяются
ансамбли LDPC (low-density parity-check) ко-
дов [8–11], в системе UMTS LTE [3] использу-
ется турбо-код [12, 13].
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
В стандартной схеме ARQ (Automatic
Repeat reQuest) биты циклического избыточно-
го кода CRC (cyclic redundancy check) добавля-
ются в передающий фрейм и обнаружение
ошибок на приемной стороне происходит при
помощи CRC. Если CRC-код обнаруживает
ошибку в принятом фрейме, то происходит по-
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